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Normalmente, es en el nivel local donde 
los mecanismos de responsabilidad 
(entre ellos, el análisis de la repercusión
de las partidas presupuestarias locales 
y nacionales con respecto al género) 
suelen ser más efectivos. En la India,
el análisis del presupuesto en relación 
con la política de género en el estado de
Karnataka reveló que, si bien las partidas
para seguridad habían aumentado en 
respuesta a la demanda de las mujeres que
solicitaban mayor protección en las calles,
aquéllas se habían gastado en proteger a 
personalidades nacionales y extranjeras, y 
no en patrullar las ciudades por la noche.
Los defensores de la igualdad de género
están utilizando estos datos para exigir 
responsabilidades a los gobernantes.
Se puede hacer un análisis parecido en
las comunidades que están en proceso de
recuperación tras un conﬂicto o crisis. ¿En
qué porcentaje los fondos de asistencia 
contribuyen a mejorar las condiciones de 
mujeres, niñas, hombres y chicos? 
¿Cómo se pueden determinar estas
cifras?
Las mujeres de todo el mundo que
viven en sociedades en conﬂicto
o en crisis esperan de nosotros
que cumplamos la promesa de la 
resolución 1325, para que cambie 
verdaderamente su vida. Debemos
trabajar juntos para garantizar que
sus necesidades, perspectivas y
preocupaciones se integren en los
marcos de actuación normativos, 
legales o institucionales y las 
modalidades de ﬁnanciación a que 
podemos recurrir. No podemos
permitir que pase otra década
más para cumplir este objetivo.
Noeleen Heyzer (noeleen.heyzer@
unifem.org) es la Directora Ejecutiva 
del UNIFEM, www.unifem.org
1.  hp://ochaonline.un.org/humanitarianappeal/
2. www.ilac.se
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En mis viajes para UNICEF, desde 
Afganistán hasta Sudán o desde la 
República Democrática del Congo 
hasta Uganda, he visto en múltiples 
ocasiones lo que ahora resulta una de 
las imágenes de guerra más habituales 
e impresionantes. Se trata de la imagen
de mujeres en la carretera y en los
campos de desplazados, desarraigadas 
de sus hogares y comunidades, 
tambaleándose en su huida de la brutal
violencia dirigida especíﬁcamente contra
ellas por el hecho de ser mujeres.
Debemos recordar que la violencia contra 
las mujeres durante la guerra no empieza 
ni termina con el conﬂicto. La guerra
exacerba la violencia con la que viven las 
mujeres y las niñas en tiempos de paz.
Todas nuestras estrategias para tratar la
violencia contra las niñas y las mujeres 
deben abordar las causas subyacentes de 
este tipo de violencia. La desigualdad y
el bajo estatus de las mujeres, su pobreza 
y falta de capacidad de tomar decisiones 
en su comunidad y en su familia, y la
escasez de mujeres en puestos de liderazgo 
en todas las regiones del mundo son
todos factores que contribuyen a un
clima en el que las mujeres y las niñas 
pueden ser violadas impunemente.
Debemos tener siempre en cuenta 
los desafíos particulares a los que se
enfrentan las niñas. Cuando hablamos
de violencia por motivos de género, 
solemos imaginarnos el rostro de una
mujer, pero sabemos que, en conﬂictos de
todo el mundo, las niñas –sobre todo las
adolescentes– son muy vulnerables. Se
calcula que, incluso en tiempos de paz, al 
menos el 50% de las sobrevivientes a la 
violencia sexual son menores de 18 años.
No se puede considerar la violencia contra
las mujeres y las niñas durante la guerra 
como un asunto habitual. Las violaciones
durante la guerra no son inevitables.
No creo que exista un solo organismo
gubernamental o de la ONU que esté
haciendo lo suﬁciente para responder a las
crisis de violencia contra las mujeres y las 
niñas en los conﬂictos armados. Podemos 
mejorar, y debemos mejorar. Colaborando
todos juntos, podemos aumentar nuestro 
impacto y recursos al máximo para reparar
las ﬂagrantes injusticias que se cometen 
contra las mujeres y las niñas. Podemos 
desarrollar instituciones, conocimiento,
habilidades y la capacidad de tratar 
la violencia por motivos de género en 
todas sus formas. Podemos cambiar las
cosas para las mujeres y las niñas.
No basta con hablar; tenemos que
actuar. Desafío a todos y cada uno
de ustedes a difundir el mensaje de 
que cada organismo, y cada gobierno, 
debe tratar esta cuestión de forma
prioritaria. Divulguen el mensaje del
Llamamiento a la Acción de Bruselas y 
comprométanse personalmente a hacer 
todo lo que puedan para darle vida y para
responder con urgencia a las crisis de
violencia contra las niñas y las mujeres.
Rima Salah (rsalah@unicef.org) 
es la Directora Ejecutiva Adjunta 
de UNICEF www.unicef.org. 
1. Véase la contraportada sobre el Llamamiento a la 
Acción de Bruselas
Al ﬁnal del Simposio sobre la Violencia Sexual durante y con 
posterioridad a los Conﬂictos1, celebrado en Bruselas en junio 
de 2006, los delegados redactaron un Llamamiento a la 
Acción. Exhortamos a todos a que respondan a este desafío.
Mujeres, guerra, paz: La evaluación 
de los expertos independientes sobre 
el impacto del conﬂicto armado en 
las mujeres y el papel de las mujeres 
en la construcción de la paz.
 Elisabeth Rehn y Ellen Johnson Sirleaf. UNIFEM.
2002. ISBN 0-912917-66-0.
Mujeres, guerra, paz muestra ejemplos de mujeres 
en regiones en conﬂicto que han sido capaces de 
superar las enormes diﬁcultades y contribuir a la
seguridad y al bienestar de 
sus comunidades. Analiza 
temas como las operaciones 
de paz, la utilización de los
medios de comunicación, 
la reconstrucción, la
salud y la prevención, así 
como recomendaciones 
para la acción y al mismo
tiempo, presenta historias 
personales de mujeres
que han participado en 
los esfuerzos por lograr 
la paz. Véase www.womenwarpeace.org
